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Visita del Ministro de Obras Públicas 
Visito la provincià de Gerona el Ministro de Obras Públicas, don Jorge Vigón acompa-
nado del Director General de Carreteras, Director General de Obras Hidràulicas y otraa perso-
nalidades de su ministerio. Acompanado de las primeras autoridadea provinciales se dirigió 
al Gobierno Cicil en donde fue informado de los proyectos de canalización y obras generales de 
reforma de los ríos gerundenses y principalmente de las zonas afectadas por las últinias inun-
daciones. Seguidamente giro una visita a las obras de encauzamiento del río Ofiar y luego a las 
del río Güell a su paso por la entrada a Gerona. Marchó a un paraje cercano a Pedret en don-
de se cruzan los tres ríos gerundenses: Ter, Onar y Güell. 
Por la tarde de este dia el Ministro visito las nuevas instalaciones de la Aduana de La 
Junquera, recorriendo las ampliaciones y obras anejas realizadaa en el aparcamiento de camio-
nes. Fue informado del 
movimiento y necesidades 
de la Aduana. Después ae 
dirigió a Bagur, para ins-
peccionar las obras del de-
pósito de aguas que abas-
tecerà aquella zona y que 
està considerado como el 
primero de la Costa Brava. 
Dispone de una capacidad 
para los servicios necesa-
rios a cincuenta mil habi-
tantes, suministrando el 
agua a Bagur, Palafrugell 
y Regincós. 
Para solucionar de-
finitivamente el problema 
de las in un d ac i ones de 
Gerona el Ministro mani-
festo que se realizarían 
con toda la urgència que 
permite el trabajo de los 
técnicos, los proyectos de 
las obras del río Ofíar, dea-
aparición de la pasareia 
de Pedret y la construc-
ción de un puente con 
compuertas; la solución 
adecuada para el Puente 
de la Barca y la desvia-
ción del Güell. 
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